





















































































付録Ⅱ（ANNEXE II）「各分野の環境関連税一覧（LISTE DES 
IMPÔTS ET TAXES LIES A L’ENVIRONNEMENT,CLASSES 
PAR DOMAINES） 」では、国税、地方税および関税等を合わせ










TITRE IER: LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT
CLIMATIQUE (art.2-art.22)
TITRE II: BIODIVERSITE, ECOSYSTEMES ET MILIEUX 
NATURELS (art.23-art.35)
TITRE III: PREVENTION DES RISQUES POUR
L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE, 
PREVENTION DES DECHETS (art.36-art.47)
TITRE IV: ETAT EXEMPLAIRE (art.48)
TITRE V: GOUVERNANCE, INFORMATION ET
FORMATION (art.49-art.55)








































































第10編税関にて徴収される諸税（Taxes diverses perçues par la 
douane）のうち第2章貨物運送車両に関する国税（Taxe nationale 








運送担当大臣と予算担当大臣との共同アレテ（arrêté conjoint des 











税法典（19）によると、第1節適用範囲（Champ d’application, Art.269, 
Art.270, Art.271）、第2節納税義務者（Redevables, Art.272）、
第3節税の成立要件（Fait générateur et exigibilité de la taxe, 
Art.273）、第4節課税標準、税率および税率表（Assiette,taux et 
barème,Art.274, Art.275）、第5節税の確定（Liquidation de la 
taxe, Art.276, Art.277）、第6節税の納付（Paiement de la taxe, 
Art.278, Art.279, Art.280）、第7節調査、事実確定、罰則および
訴追（Recherche, constatation, sanction et poursuite, Art.281, 
Art.282, Art.283）、第8節税収の配分（Affectation du produit de 
la taxe, Art.283 bis, Art.283 quater, Art.283 ter）および第9節雑則
（Dispositions diverses, Art.283 quinquies）となっている。エコタ
ックスに関する情報は、エコロジー・持続的発展およびエネルギ
ー省（Ministère de l’Écologie,du Développement durable et 























































































































































































































































































































































ィニステール県連合会（FDSEA : Fédération Départementale des 
Syndicats d’Exploitants Agricoles）の上部組織である農業経営者
組合全国連合会（FNSEA：Fédération nationale des syndicats 
d’exploitants agricoles）からも批判があり、またレーダー破壊の














































































（FN：Front national）のル・ペン（Marine Le Pen）代表は、
満足のいく決定ではないと表明し、廃止がトラック運送業者、農
民、農産品加工業者には頭上の「ダモクレスの剣（une épée de 
Damoclès）」（古代ギリシャ史での逸話、絶え間のない危険（un 
danger constant）を意味する）のごときものと批判した（44）。ヨ








































































































模で考え、足元から行動を（Think globally, act locally）」、
「かけがえのない地球（Only One Earth）」、「持続可能な開
発（Sustainable Development）」など、また環境原則として認識











































































































































































２　フランスにおける環境税の代表的研究報告として、Conseil des impôts 
France, « Fiscalité et environnement »,Vingt-troisième rapport au Président 
de la République,2005 （http://www.lexisnexis.fr/pdf/DO/rapport.
pdf）およびRevue française de finances publiques No114 «Fiscalité et 
environnement»,2011。また、走行課徴金については、Séverin Frère, Helga-
Jane Scarwell（éds）«Éco-fiscalité et transport durable:entre prime et taxe? », 








４　Loi no2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre 
du Grenelle de l’environnement（JORF no0179 du 5 août 2009 page 13031 
texte no2）、邦語では「グルネル環境会議での提言を実行するための行動計画




５　Loi no2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’





７　 Loi constitutionnelle no2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’
environnement （JORF no0051 du 2 mars 2005 page 3697 texte no 2）.
８　注2前掲・税制諮問委員会23次報告書（2005年）135-140頁掲載の環境関連税一
覧は以下の通りである（一部邦語訳、略語凡例は筆者による）。
Taxe sur les nuisances sonores 
aériennes 航空機騒音税
TGAP Déchets ménagers et 
assimilés 清掃ごみ等汚染活動
一般税
TGAP - Contribution visant à 
l 'élimination des déchets 
résultant de la distribution 
gratuite d'imprimés non 
sollicités　ごみ処理負担汚染
活動一般税
TGAP Déchets industriels et 
spéciaux産廃等汚染活動一般税
Taxe d'enlèvements des 
ordures ménagères　家庭ご
み収集税




déchets ménagers des terrains 
de campingキャンプ場ゴミ処
理手数料
Redevance spéciale pour 
l'enlèvement des déchets 























































articles 1520 à 1526 
（communes）, articles 
1609 bis, quater, 
quinquies C et 1609 


















税　　目 主　体 分野 参　照 税収（百万€）
フランスのエコタックスに対するブルターニュの反乱（伊藤）
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TGAP Huiles et préparations 
lubriﬁantes オイル等汚染活動
一般税
Redevances d'eau potable et 
d'assainissement des
collectivitésdd 上下水道料金
Redevance pour occupation ou 




Redevance pour la détérioration 
de la qualité de l'eau （dite 
redevance pollution）水質悪化
課徴金（いわゆる汚染課徴金）
Redevances sur la consommation 
d'eau distribuée dans toutes 
les communes bénéﬁciant 
d'eau potable publique上水道
利用コミューン水道料金
TGAP -Préparation pour 
lessives 浄化準備汚染活動一
般税









Taxe intérieure de 
consommation sur le gaz 
naturel （TICGN）天然ガス
消費内国税
Taxe sur les fournitures 
































































 L.2224-6 à 12
Loi n°96-314 du 12
avril 1996, article 55














Loi du 16 octobre
1919 / Décret 95-














 L.2333-2 à 5
（communes）, articles

























Contribution au service public 
de l’électricité電気料金
Taxe sur les ouvrages 
hydroélectriques concédés水
力発電税
Taxe annuelle des installations
nucléaires de base核施設年税
Taxes et redevances dues
pour occupation du domaine 
public par les ouvrages de
transport et de distribution
d'énergie （Taxe forfaitaire sur 
les pylônes）エネルギー配送公
有地利用税（料）（電柱定額税）
Taxe sur les remontées 
mécaniques盛土税
Taxe communale sur les 
emplacements publicitaires 
ou les aﬃches広告コミューン税
Taxe départementale d'espaces 
naturels sensibles自然地域県
税
TGAP Air ‒ Oxyde de soufre ‒ 
Acide chlorhydrique, protoxyde 
d'azote, azote…大気汚染活動
一般税
TGAP Grains minéraux 
naturels天然鉱物汚染活動一
般税
Versement pour dépassement 
du plafond légal de densité法
定上限超過課徴金
Redevance communale et 





















































































Loi n°2000-108 du 
10 février 2000 
modiﬁée par la loi 
n°2003-8 du 3 
janvier 2003
CGI article 302 bis
ZA
Loi de ﬁnances pour
2000 n°99-1172
article 43
CGI article 1519 A
CGCT articles
 L.2333-49 à 53
（communes）, articles
L 3333-4 à 7
（départements）
CGCT articles
 L.2333-21 à 25








1519 à 1589, articles
311 à 311D et 317
























Taxe spéciale sur les véhicules 
empruntant un pont entre le 
continent et une île島連絡橋
車両通行特別税
Taxe spéciale sur les véhicules 
de tourisme des sociétés法人
企業の観光用車両特別税
Taxe sur les certiﬁcats 
d'immatriculation des véhicules 
（carte grise）車両登録証税（グ
レーカード）
Taxe diﬀérentielle sur les 
véhicules à moteur自動車等級
別税
Droits de voiries, place de 
stationnement道路清掃税































































articles 284 bis à 
284 sexies bis
Loi du 2 février 
1995





CGI articles 1599 C 
à J, articles 1599 
nonies à duodecies
CGCT article L 
2213-
6















（1） Données 2003, dernière année disponible 
（2） Données 2002, dernière année disponible
（3） Données 2001, dernière année disponible
★略語について、TGAP: La taxe générale sur les activités polluantes 汚染活動一般税、TIPP : La taxe 
intérieure sur les produits pétroliers 石油製品内国税、EPCI：établissement public de coopération 
intercommunaleコミュー ン間協力公施設法人、CGI:le code général des impôts租税一般法典、CGCT:le code 
général des colllectivités territoriales地方自治体一般法典、ODAC: Les organismes divers d'administration 
centrale中央行政機関（地方局）、DRIRE :Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de 
l'Environnement産業、学術研究および環境地方局、EP: Etablissement public公施設法人













12　Loi no2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009（JORF no0302 du 





l’Écologie,du Développement durable et de l’Énergie）のホームページ
>TRANSPORTに掲載されている「エコタックスに関するQ&A（Questions 








いない。ただし、関税法典のVersion à venir au 1 janvier 2014が掲載されてい
て、これには本税関係諸規定が掲載されている。
15　Loi no2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 
2012（JORF no0304 du 30 décembre 2012 page 20920,texte no2. NOR: 
EFIX1238817L）.
16　注11前掲2008年12月27日法律第1425号第153条Ⅱ‐Cは、「Le A entre en 
vigueur à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des 
transports et du budget et au plus tard le 31 décembre 2011. La date de mise 
en œuvre du dispositif technique nécessaire à la collecte de la taxe prévue 







17　Décision no2013−670 DC du 23 mai 2013 du Conseil Constitutionnel de la loi 
portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de 








19　Voir le code des douanes（Version à venir au 1 janvier 2014） sur 
Legifrance.gouv.fr.
20　前掲注11のエコロジー・持続的発展およびエネルギー省によるQ&Aのほか、








23　Voir, la classe d’émission EURO du véhicule au sens de l’annexe 0 à la 




車両区分についてはDécret no2011-234 du 2 mars 2011 relatif aux catégories 
de véhicules soumis à la taxe nationale sur les véhicules de transport de 
marchandises、税率およびEURO排ガス規制に基づく加減調整率については
Arrêté du 14 mai 2013 relatif au taux kilométrique et aux modulations qui 
lui sont appliquées de la taxe nationale sur les véhicules de transport de 
marchandises pour 2014（JORF no0117 du 23 mai 2013 page 8501 texte no 
53）による。
25　BFMTV記事 « L’aéroport de Brest bloqué par des salariés de l’agroalimentaire 
mécontents »、日時：Le 14/10/2013 à 8:38,mis à jour le 14/10/2013 à 11:00、 
http://www.bfmtv.com/societe/salaries-l-agroalimentaire-manifestent-contre-
plans-sociaux-a-l-aeroport-brest-622820.html.
26　BFMTV記事 «Bretagne: plusieurs blessés dans une manifestation contre 
l’écotaxe »、日時：Le 26/10/2013 à 22:04、 http://www.bfmtv.com/societe/
finistere-heurts-aux-pieds-dun-portique-decotaxe-632344.html.
27　BFMTV記事 «Fronde contre l’écotaxe: des “bonnets rouges” en référence 
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à Louis XIV »、日時： Le 28/10/2013 à 14:16、  http://www.bfmtv.com/
societe/fronde-contre-lecoltaxe-qu-est-ce-bonnets-rouges-633412.html.
28　BFMTV記事 «Bretagne: plusieurs blessés dans une manifestation contre 
l’écotaxe»,日時：Le 26/10/2013 à 15:21,mis à jour le 26/10/2013 à 22:04, 
http://www.bfmtv.com/societe/finistere-heurts-aux-pieds-dun-portique-
decotaxe-632344.html.
29　 BFMTV記事 «Ecotaxe: Ayrault annonce sa suspension sur toute la France»,






30　BFMTV記事 «Ecotaxe: un portique s’effondre après un incendie dans le 
Morbihan »、日時： Le 02/11/2013 à 14:29、mis à jour le 02/11/2013 à 
15:44, http://www.bfmtv.com/societe/ecotaxe-portique-saint-allouestre-prend-
feu-637262.html.
31　BFMTV記事 «Crise bretonne: entre 15.000 et 30.000 manifestants à Quimper »,
日時：Le 03/11/2013 à 10:57,mis à jour le 03/11/2013 à 11:07, http://
www.bfmtv.com/societe/crise-bretonne-entre-15-000-30-000-manifestants-a-
quimper-637584.html.
32　BFMTV記事 «Bretagne: plus de 40 radars routiers vandalisés »,日時：Le 
10/11/2013 à 18:39, mis à jour le 10/11/2013 à 21:05, http://www.bfmtv.com/
societe/bretagne-40-radars-routiers-vandalises-643144.html.
33　BFMTV記事 «Pris en flagrant délit de dégradation de radar »、日時：
Le 14/11/2013 à 15:54, http://www.bfmtv.com/societe/pris-flagrant-delit-
degradation-radar-646068.html
34　BFMTV記事 « Portiques écotaxe détruits en Bretagne: qui va payer la 
facture? »,日時：Le 04/11/2013 à 19:43、mis à jour le 04/11/2013 à 19:52、
http://www.bfmtv.com/societe/portiques-ecotaxe-detruits-bretagne-va-payer-
facture-638596.html.
35　 BFMTV記事«Les Bonnets rouges ont rassemblé entre 17.000 et 40.000 
personnes à Carhaix»,日時：Le 30/11/2013 à 14:51,mis à jour le 30/11/2013 à 
16:56, http://www.bfmtv.com/societe/bonnets-rouges-a-carhaix-transformer-
lessai-quimper-657480.html.
36　BFMTV記事 «Ecotaxe: Les routiers au pas mais sans violence »,日時：
Le 16/11/2013 à 17:03,mis à jour le 16/11/2013 à 19:27, http://www.bfmtv.
com/societe/ecotaxe-fin-manifestation-ile-de-france-647636.html. BFMTV記
事 «Barrages routiers contre l’écotaxe: ralentissements et bouchons dans 





37　BFMTV記事 «L’écotaxe suspendue jusqu’à la “remise à plat” de la fiscalité»,
日時：Le 18/11/2013 à 20:44,mis à jour le 19/11/2013 à 9:21, http://www.
bfmtv.com/economie/ayrault-annonce-une-remise-a-plat-fiscalite-648960.html.
38　BFMTV記事 « Ecotaxe: pourquoi la colère gronde en Bretagne »,　日時：




41　フランス政府のポータルサイト（Portail du Gouvernement : http://www.
gouvernement.fr/）内 « Ecotaxe : “la confrontation et la violence doivent 
céder la place au dialogue” »（http://www.gouvernement.fr/premier-
ministre/ecotaxe-la-confrontation-et-la-violence-doivent-ceder-la-place-au-
dialogue）記事、その他多数の報道がなされた。
42　BFMTV記事 «Ecotaxe: quelles pistes pour désamorcer la crise? »,日時：Le 
29/10/2013 à 8:04, http://www.bfmtv.com/societe/ecotaxe-pistes-desamorcer-
crise-634058.html.
43　Challenges情報サイト記事 « Suspension de l’écotaxe : les principales réactions », 
Publié le 29-10-2013 à 13h50, mis à jour à 16h06, http://www.challenges.fr/
economie/20131029.CHA6254/suspension-de-l-ecotaxe-les-reactions-politiques.
html.
44　Le Figaroサイト記事 « Écotaxe: l’arrêt “pas satisfaisant”（Le Pen） »,日時：
Mis à jour le 29/10/2013 à 14:50, publié le 29/10/2013 à 14:42, http://www.
lefigaro.fr/flash-eco/2013/10/29/97002-20131029FILWWW00416-ecotaxe-l-
arret-pas-satisfaisantle-pen.php.
45　Le Figaroサイト記事 « Écotaxe : l’arrêt “ne résout rien” （EELV） »,日時：
Mis à jour le 29/10/2013 à 16:08, publié le 29/10/2013 à 15:07, http://www.
lefigaro.fr/flash-eco/2013/10/29/97002-20131029FILWWW00425-ecotaxe-l-
arret-ne-resout-rien-eelv.php.
46　BFMTV記事 «Ecotaxe: 2 Français sur 3 approuvent sa suspension », 日時： 
Le 30/10/2013 à 20:00、http://www.bfmtv.com/societe/ecotaxe-2-francais-3-
approuvent-suspension-635578.html.
47　 BFMTV記事 «Equitaxe: chevaux et cavaliers dans les rues de Paris», 日
時：Le 24/11/2013 à 15:27, http://www.bfmtv.com/societe/equitaxe-chevaux-
cavaliers-rues-paris-653040.html.
48　BFMTV記事 «Les Français disent stop aux bonnets rouges », 日時：Le 
09/11/2013 à 9:54, http://www.bfmtv.com/societe/francais-disent-stop-aux-
bonnets-rouges-642494.html.
49　LA TRIBUNEサイト（http://www.latribune.fr/）記事« Ecomouv est-
il le champion d’Europe de la collecte “d’écotaxe” la plus chère? »,日時：
Le 05/11/2013, 18:04, http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/




50　BFMTV記事 « Contrat Ecomouv’: les sénateurs avaient alerté dès 2011 », 
日時：Le 07/11/2013 à 19:58, http://www.bfmtv.com/politique/contrat-
ecomouv-senateurs-avaient-alerte-2011-641472.html
51　 BFMTV記事 «Ecotaxe: Hollande défend “un bon principe” qui a besoin “de 
temps” »,日時：Le 29/10/2013 à 18:03、http://www.bfmtv.com/politique/
ecotaxe-hollande-defend-un-bon-principe-a-besoin-de-temps-634612.html.
52　Directive 1999/62/EC of the European Parliament and of the Council 
of 17 June 1999 on the charging of heavy goods vehicles for the use of 
certain infrastructures、and amending act:Directive 2006/38/EC of the 
European Parliament and of the Council of 17 May 2006 amending Directive 
1999/62/EC on the charging of heavy goods vehicles for the use of certain 
infrastructures.
53　ヨーロッパにおけるロード・プライシングの紹介記事として、LesEchos
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１６.エコタックスの税収は何に役立つのですか。
★国に帰属する部分の全額（全国道のうち対象道路の全長に
つき7.5億ユーロ）はフランス運送インフラ整備財務機関
（AFITF）に入ります。この総額は、運送インフラ整備建設
に使用されます。とくに、より一層の持続的運送方法へのイン
フラ整備に、たとえば鉄道および河川運送インフラ整備に使わ
れます。
★県またはコミューンの所管道路における通交部分（1.5億ユー
ロ）は、関係自治体に入ります。それぞれの自治体の道路網整
備に充てられます。
★残りの2.5億ユーロは、エコタックスの課徴費用に充当しま
す。探知装置の設置維持、徴収、情報システム、検査装置、等
の費用です。
１７.エコタックスは他国にもあるのですか。
　同じ原理が、スイス、オーストリー、ドイツ、チェコ共和国、
スロバキアにあります。それぞれの方法は異なります。フランス
のシステムの長所は、隣国のものと互換性があることです。これ
で、運送業者は、国が異なっても、たった一つの装置を装着する
ことで、異なる料金の支払いができるのです。
